































务院于 1984 年 9 月 18 日发布了《中华人民共和国增值税
条例（草案）》，财政部于 1984 年 9 月 28 日颁布了《中华


























































































































消费型增值税，允许企业从当年 7 月 1 日以后购入机器设
备投资中所含的增值税款，在缴纳增值税的时候予以扣除。
国家税务总局副局长也指出根据增值税转型改革试点的
要求，东北地区的各级税务部门积极地贯彻、实施，审核认
定应该享受优惠政策的企业名单，及时审核认证企业申报
的设备抵扣发票，这项改革到目前取得了明显的成效。
东北三省的增值税转型，微观来看，降低了企业税负，
为企业扩大投资、进行技术更新改造提供了动力；宏观上
看，促进了基础产业的发展，加快了产业结构调整的步伐。
一年半的运行结果有的显而易见，有的则需要专家及政策
制定者、执行者反复沟通才能总结出来。但无论怎样，先
行一步的东北增值税转型改革都是一个宝库，值得有关各
方慎重审视，深入思考，从这一点来说，增值税转型带来的
最大转变应是：迈出了第一步，并积累了一定经验，得到了
一些启发。
